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Функционализация CH-связи углеводородов в мягких условиях может быть осуществлена 
в присутствии катализаторов на основе переходных металлов. Зачастую данную роль выполняют 
координационные соединения, содержащие редкие и дорогостоящие металлы, такие как Pt, Pd и 
Ru [1]. Окислительно-восстановительные свойства и широкая распространенность Cu(II) 
позволяют рассматривать медные(II) комплексы в качестве перспективных катализаторов реакций 
CH-функционализации с заменой атома водорода на NH2-, OH-, COOH-группы и т.д. [2] 
Способность енаминокетонового фрагмента к координации с металлоионами была 
использована нами для получения ряда новых полидентатных лигандов 1–5 – трифторсодержащих 
енаминокетонов – конденсацией соответствующих алкоксиенонов с аминами (рис.1). 
Взаимодействием синтезированных N2O-, NO2- и NO3-хелатирующих агентов с 
хлоридом/ацетатом меди(II) были получены комплексы различного состава: моно-, би-, 




Рисунок 1 – Структуры полидентатных лигандов 
 
Установление каталитической активности выделенных комплексов меди(II) проводилось на 
примере окисления циклогексана 40%-ной перекисью водорода в присутствии соляной кислоты. 
В данных условиях наблюдается образование циклогексанола и циклогексанона. Обнаружено, что 
варьирование соотношения реагентов определяет селективность и эффективность процесса 
окисления. Более подробные данные будут представлены в докладе. 
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